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Ci-joint je donne quelques rectifications synonymiques et
quelques descriptions des formes nouvelles provenant principale-
ment de l'Espagne et du Maroc.
Groupe 1 (Metallotimarcha)
T. IIUMMELI (Fald.) subsp. starcki nov.
Caucasus occ. : Région maritime (Starck, Mus. G. Frey).
Remarquable par sa taille grande (99, atteignant mime I
13 mm). La ponctuation élytrale est plus dense que chez les spé-
cimens typiques et la surface est très luisante chez les deux sexes
•(chez la race typique les élytres des9-9 sont mats).
Groupe 3 ((le	 goettingensis)
T. SEN UAT OC OL LIS (Fairm.) subsp. psendostrangulata nov.
Andorra : Riu Madriu (I. Breit, Mus. G. Frey); env. de Ca-
(dtto); P. Casamanya (dtto ; coll. I. Daniel, Zool. Staats-
sammlung in München).
Notablement plus grand que la f. typique, habitant des Pyre-
nées orientales, (,;-) atteignant mérne 1 3 mm de longueur. Pro-
Eos, XXIX, 1953.
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thorax à ponctuation forte et confluente, cötés très fortement
sinués avant les angles postérieurs, où jis sont dépourvus, en
méme temps, du sillon marginal. Par ce dernier caractère, cette
race ressemble beaucoup au T. strangulata Fairm., qui en.diffre
par les élytres mats, par la ponctuation fine des élytres et surtout
par le dernier article des palpes rnaxillaires oval et peu dilaté
(fortement dilaté et sécuriforme chez le T. strangulata).
T. GOETTINGENSIS L. (nov. comb.)
Le T. fracasii Mill. (= schenklingi Mill.) est une race géo-
graphique de T. goettingensis, répendue dans l'Italie centrale et
septentrionale. Elle est voisine de la subsp. gallica Fairm., habi-
tant la France méridionale, mais les élytres sont plus forternent
et plus éparsement ponctués avec les intervalles légèrement mais
distinctement ondulés.
INTERSTITIALIS Fairmaire (nov. comb.)
M. P. Iolivet a décrit un Timarcha s. str. sous le nom de
theodoridèsi (Vie et Milieu I 1950 , p. 235; Bull. Soc. Ent. Fr.,
55, 1 9 5 0 , p. 11 9). rai vu le type de cette forme qui est un Ti-
marchostoma représentant un membre très important du groupe
de T. goettingensis qui vient se placer comme une race géogra-
phique de T. interstitialis Fairm. (1861). Ii diffère de la race
typique par la taille plus grande et sensiblement allongée clans
les deux sexes, c_<:' brillant, élytres de la 9 mats, Ii effectue les
passages entre la race typique et les deux suivantes, décrites
comme espèces distinctes subsp. brulleriei Bell. (1871) (dessus
mat dans les deux sexes, noir, taille allongée) et subsp. catalau-
nensis Fairm. (1884) (dessus mat dans les deux sexes, teinté
bronzé métallique, taille plus petite et moins allongée).
Le T. affinis Laboiss., dont j'ai vu le type, ne semble repré-
senter qu'une autre race géographique du T. interstitialis, , chez
laquelle le prothorax est entièrement ou presque entièrement
depourvu du sillon latéral. L'auteur, V. Laboissière, Signale le
dernier article des palpes maxillaires comme étant ovalaire ce que
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s'accorde sur un palpe du type ; l'autre est fortement dilaté ainsi
que chez autres exemplaires examinés.
Voici une revue de la distribution géographique du Timar-
cha interstitialis sp. géogr. :
Subsp. interstitialis Fairm
	
Subsp. affinis Laboiss 	
Subsp. atrarnentaria Bech 	
Subsp. theodoridesi Joliy....
Subsp. catalaunensis Fairm 	
Subsp. bruleriei Bell 	
Subsp. obenhergeri Bech 	
Pyrenes orientales.
Pyr. or. : Pic. de Sailfor.
Aude.
Littoral de l'Ouest de la France méridionale et
de la partie limitrophe de Catalonie.
Catalonie orientale.
Littoral de l'Est de la France méridionale.
Alpes maritimes.
Groupe 5 (de T. rnonticola)
T. CYANESCENS Fairm.
Espèce originairement connue seulement des Pyrenées fran-
çaises, mais bien largement répendue en Espagne :
Subsp. vizcayensis nov.
Forme et dimensions (c)76' + 9 mm, 9 9 II- 12 MM) comme
chez la subsp. sphaeromorpha, mais les •lytres plus fortement
ponctuées, à intervalles
	 inégaux, munis de rides çà et là.
Vizcaya : Portugalete (coll. Breit, Mus. G. Frey); Orduña
(Bolivar, coll. J. Daniel, Zool. Staatssammlung in München).
Subsp: aequata nov.
Comme le précédent, mais les élytres sont brillants dans les
cleux sexes et plus fortement sculpturés. Entièrement noir, pattes
et antennes bleuátres.
Santander (coll. Breit, Mus. G. Frey ; coll. I. Daniel, Zool.




Les races de T. cyanescens, connues j usqu'à présent, peuvent
&re identifiées de la manière suivante :
I. Élytres brillants dans les deux sexes:
r. Forme assez allongée, ponctuation élytrale simple et assez éparse; ordi-
nairement bleu ou violacé 	 subsp. cyanescens Fairm. s. str.
Basses Pyrenées.
2. Forme courtement ovalaire, ponctuation élytrale dense. Insecte noir
•••	 •-• •••
	 subsp. aequata nov.
Santander.
Élytres brillants chez le 67 , opaques chez la 9
a. Taille courtement ovalaire.
3- Ponctuation élytrale très fine, intervalles sans rides. Bleu rnétallique
subsp. sphaeromorpha Bech.
Basses Pyrenées: S. Jean de Luz, Hendaye.---Guipúzcoa: Irún.
4. Ponctuation des élytres plus forte, intervalles avec les rides fines.
Noir, à. peine métallique	 subsp. vizcayensis nov.
Vizcaya.
5. Ponctuation élytrale très forte et + confluente, intervalles inégaux.
Insecte bleuátre. Taille des j'e courtement ovalaire, celle des 9 9
allongée	 .•• •••	 subsp. migratoria Bech.
Basses Pyrenées: Lourdes, Pau.
b. Taille allongée.
5. Taille grande, intervalles élytraux inégaux (vide ante: d1 e9 9 de la
subsp. migratoria).





III. Élytres opaques chez les deux sexes. Taille allongée dans les deux sexes,
très robuste ...	 .	 subsp. guipuzcoana Bech.
San Sebastián.
T. DAILLEI Ltiboissi&e
Cette espèce, décrite des Pyrenées françaises est largement
répendue dans les pays limitrophes de l'Espagne.
La race typique m'est connue des localités suivantes : P. Co-
llarada (coll. Breit, Mus. G. Frey); Canfranc (coll. J. Daniel,
Zool. Staatssammlung in München); Panticosa (dtto).
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Subsp. pygmaeola nov.
Taille notablement plus. petite que chez la race typique,
ed 7-7,5 mm, 9 9- 8-9 mm, taille des 9 9 bien plus allongée.
Sierra de Guara (coll. Breit, Mus. G. Frey).
Subsp. pseudoperezi nov.
Courtement ovalaire, noir, pattes vivement violacés, métal-
liques. Ponctuation du prothorax peu dense, bien homogne, plus
fine qu'aux élytres. Intervalles élytraux sans ponctuation mi-
croscopique. Prothorax à forme variable, les plus souvent cordi,
forme, ayant sa plus grande largeur avant le milieu. A' 85-
mm, 9 9 10,5- I 2 min.
Salamanca (VIamitza lgt., Mus. G. Frey); Pancorbo (dtto).
Cette race ressemble estrémement au T. perezi Fairm., chez
lequel les tibias intermédiaires sont raccourcis dans les deux
sexes, tandis que chez le groupe de T. monticola (oü vient se
placer le T. dailléi) les tibias des 9 9 sont de longueur normale,
c'est-à-dire les tarses intermécliaires sont plus courts que les tibias
correspondants.
Groupe 6 (de T. perezi)
T. PEREZI (Fairm.) subsp. praecox nov.
Teruel : IVIonteagudo (G. Schramm, Mus , G. Frey);
20. vi. 1940 (Morales, Mus. Barcelona).
Ii diffère de la race typique (provenant de la Sierra de Gua-
darrama, Guadalajara, etc.) outre la sculpture un peu plus fine
et les dimensions (je' 8-8,5 mm, 9 9 9-10,5 mm ; subsp. pere-
zi s. str.: 8-9 mm, 9 9 o- mm) par le dimorphisme se-
xuel dans la taille allongée chez les crc? courtement ovalaire
chez les 9 9 (allongée dans les deux sexes chez la race typique).
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Groupe 9 (de T. strangulata)
T. STRANGULATA Fairm.
Cette espèce est très variable suivant les localités diverses.
Jusqu'à présent, elle n'était connue que des Hautes Pyrenées.
(8) Épipleures des élytres rugueux ou ondulés au moins en partie. Ponctuation
du prothorax très distincte.
2 (7) Points du prothorax toujours libres. Bords latéraux des élytres régulièrement
arrondis dans leur partie humérale.
3 (6) Ponctuation des élytres libre, fine et relativement éparse.
4 (5) Fémurs brillants. Élytres inégaux chez les deux sexes, mats chez les 9 9,
plus brillants chez les j2, ponctuation générale plus forte, celle du pro-
thorax bien hétérogène, composée de points grands et petits mélangés.
d1 2 9-1 0 mm, 9 9 11-13 mm	 subsp. strangulata Fairm. s. str.
Hautes Pyrenées, à l'Ouest du Gave de Pau.
5 (4) Fémurs mats. Chez les deux sexes, les élytres sont entièrement mats soyeux
intervalles plans. Ponctuation générale fine, celle du prothorax assez horno-
gène, sans points grands entremélés. Surface avec une faible teinte métalli-
que. J21 -I- to mm, 9 9 12-13	 subsp. decens nov.
Basses Pyrenées: Col. d'Iseye, ix. 1905 (coll. Breit, Mus. G. Frey);
Pic d'Orhy, 2. Vil. 1934 (G. Colas lgt. et coll.).
6 (3) Ponctuation des élytres très forte, souvent confluente. Insecte plus brillant
dans les deux sexes.
	 c?"' 9-to mm,
	 9 12-13 11111-1
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 	 subsp. sculptipennis Bech.
Hautes Pyrenées, à l'Est du Gave de Pau.
7 (2) Points du prothorax confluents çà et là. Surface assez brillante dans les
deux sexes. Bords latéraux des élytres
	 anguleux sous les épaules. j e 9-10
mm, ?9 11-12 111111	 subsp. breiti nov.
Andorra : P. Casamanya (J. Breit, Mus. G. Frey; coll. J. Daniel, Zool.
Staatssammlung in München).
8 (I) Épipleures des élytres sans sculpture macroscopique, ni ondulés ni rugueux.
Ponctuation du prothorax très fine, parfois à peu près obsolète. Ja, 8,5-9
mm, 9 9 Io-T mm	 subsp. epipleuralis (Daniel i. 1.) nov.
Val d'Ip, i. vi. 1914 (coll. Breit, Mus. G. Frey; coll. J. Daniel, Zool.
Staatssammlung in München).
Groupe 15 (de T. fallax)
T. AURICHALCEA Bech. (nov. comb.)
Par erreur,	 décrit cette espèce comme variété de couleur
de T. arragonica Balbi. Actuellement, je possède une large série
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de la méme localité (Aragón mérid. Albarracín) de cette forme
qui vient se placer dans le groupe T. fallax, étant voisine de




régulièrement convexe (cÖtés non
déclives).
Proth o r a x fortement ponctué,
points visibles par l'oeil nu.
Dernier segment abdominal du
légèrement cléprimé près du mi-
lieu.
Articles apicaux des antennes
subglobuleux.
Les 3 premiers articles des tar-
ses postérieurs de la 9 munis d'un
tres large sillon longitudinal glabre
au dessous.
'1'. aurichalcea
Prothorax à c8tés fortement dé-
clives et très faiblement arrondis,
sans étre sinués près des angles
post érieurs.
Ponctuation du prothorax beau-
coup plus fine.
Ce segment est muni chez le j
de deux callosités grandes près
milieu, situées transversalement.
Antennes bien gréles, articles
apicaux sensiblement allongés.
Le sillon glabre est plus étroit
et il ne se trouve qu'au premier
article des tarses postérieurs.
Groupe 16 (de T. intermedia)
T. INTERMEDIA H .-Sch
La m. ehlersi Weise, fondée sur les exemplaires offrant quel-
ques points plus grands sur le disque du prothorax, doit tomber
en synonymie. Ce caractère est extrémement variable et il se
répète chez les populations diverses.
Groupe 18 (de T. insparsa)
T. HEYDENI Weise" (nov. comb.)
L'examen des exemplaires provenant de la localité classi-
que (Sierra Lanjarón) m'a persuadé que cette forme vient se
placer à cóté de T. ins parsa Rosenh. (à cause de la conformation
des tarses chez les 9 9). Elle en diffère par la structure du pro-
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thorax : le sillon marginal est effacé près des angles postérieurs,
en méme temps, le bord latéral est échancré. Cette espèce
était attribuée comme race géographique au T. parvicollis Rosenh.
T. SEIDLITZI Kiesenw. (nov. comb.)
Une espèce distincte de T. parvicollis, caractérisée par le pro-
thorax presque lisse. A cause de la conformation des tarses pos-
térieurs de la (munis d'un sillon longitudinal glabre au dessous,
au milieu), elle vient se placer également à c8té de T. ins parsa
Rosenh.
Groupe 19 (de T. parvicollis)
T. PARVICOLLIS Rosenh.
Subsp. nitentula nov.
Diffère de la f. typique par la taille plus petite ('iisj 9-9.5
mm, 9 9	 12 mm) et par la surface brillante dans les deux
sexes (opaque dans les deux sexes chez la race typique). Cette
forme est souvent déterminée comme T. coarcticollis Fairm. (tou-
tes les deux vivent à la mérne localité), qui est plus ventru, la
surface est opaque chez les deux sexes et les tibias postérieurs
des 9 sont droits.
Andalucía : Algeciras (Korb, Mus. G. Frey).
Subsp. elocata nov.
Comme la race précédente, mais la taille est notablement
plus grande (C(--;dg 1213 nirn, 9 9 13-14 mm).
Sierra Nevada : Torcal (Mus. G. Frey); Torremolinos (A. Co-
bos, Inst. de Aclimatación, Almería).
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Groupe 20 (de T. paulinoi)
T. comecTIcoLus Fairm. (nov. comb.)	 ,
A son temps, ne connaissant pas le T. coarcticollis en nature,
je l'ai attribué comme race douteuse au T. parvicollis Rosenh.
Mais cette espèce, répendue à l'exttime Sud de l'Espagne (Alge-
ciras, Gibraltar) offre tous les caractères du groupe T. paulinoi
dont le principal est l'échancrure profonde avant les angles pos-
térieurs du prothorax.
Le T. paulinoi Kraatz, habitant les pays limitrophes du Por-
tugal, n'est qu'une race géographique de T. coarcticollis, diffè-
rent par la taille plus grande, par la coloration vivement bleue
métallique, par la ponctuation de la surface à peu près effacée et
par les intervalles élytraux absolument plans.
Groupe 26 (de T. laevigata)
INSULARIS Becb. (nov. comb.)
Cette espèce est bien variable suivant les localités diverses :
i. Élytres mats dans les deux sexes. Taille allongée, ponctuation élytrale très
fine	 subsp. insularis Bech. s. str.
Sicilia.
2. Alytres mats dans les deux sexes. Taille courtement ovalaire, ponctuation de
la surface beaucoup plus forte	 subsp. calabrica Bech.
Calabria.
3. Alytres brillants chez le e, légèrement plus opaques chez la 9, taille allongée,
pattes noires	 bsp. martialis nov.
Basilicata: Matera, to. V. 1940 (G. Frey et C. Koch, Mus. G. Frey).
4. Alytres de la 9 entièrement mats soyeux, élytres du 07 plus mats que chez
la 9 de la race précédente. Taille plus large, élytres ventrus, pattes bleues.
.	
subsp. ruffoi nov.
Puglie, Terra d'Otranto: Alessana, ix. 1948 (Dr. S. Ruffo, Mus. Verona);
Leuca, ix. 1948 (dtto); Cagliano, ix. 1948 (dtto).
1 Décrit comme espèce distincte.
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Groupe 27 ((le T. tenebricosa)
T. NICAEENSIS Villa (nov. comb.)
T. frentyi Joliv. (avec la subsp. ovata Joliv.
Décrite erronément d'gypte, ne représente que des indivi-
dus aberrants de la race typique, largement répenclue en France
méridionale. Dans une grande série provenant du Var, j'ai ob-
, servé méme plusieurs exemplaires s'accorclant avec les exem-
plaires décrits par M. Jolivet"(j'ai vue les types dans la collection
Jolivet).
T. italica H
Largement répendu en Italie septentrionale et centrale, il est
une race géographique de T. nicaeensis, caractérisée par la sur-
face notablement plus brillante, par la taille plus courtement
ovalaire et par la coloration vivement métallique.
T. sontiaca Müller (Atti Mus. Civ. Stor. Nat. Trieste, 27, 1949, p. 91) .
Il est également une race géographique de T. nicaeensis, ré-
pendue dans la Vallée d'Isonzo (Venezia Giulia). Elle diffère de
la subsp. italica par le prothorax distinctement cordiforme et par
la ponctuation des élytres plus forte.
LES Timarcha NIAROCAINS
M. L. Kocher a publié une révision des Timarcha marocains
(Bull. ,Soc. Sci. Nat. IVIaroc, 31, 1951, p. 313-332). Cette étude
est très intéressante au point de la faunistique, mais elle est
strictement locale, ne consultant pas les formes algériennes.
Quoique cette publication a parue en 1951, elle ne consulte pas
mes articles sur ce sujet, parus après 1945, notablement mon
groupement du genre paru en 1 948 (Acta Mus. Nat. Prag. iv B.
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no. 2, zool. no. 1, p. 1-62). Ci-joint, je donne un tableau synop-
tique des représentants marocains :
(i6) Tibias intermédiaires du c7 plus longs que les tarses correspondants.
Saillie intercoxale du mésosternum tronquée en arrière en ligne droite ou
légèrement concave, très rarement bituberculée ou bifurquée
subg. Timarcha Latr. (s. str.)
2 , (7)	 Brosse du dessous des tarses entière chez les deux sexes. Taille relati-
_,
vement petite.
3 (6)	 Dernier article des palpes maxillaires fortement dilaté chez les deux sexes.
Alytres libres à la suture ...	 ...	 Groupe de T. scabripennis.
4 (5)	 Élytres vermiculeux à sculpture très grossière
T. scabripennis sp. geogr. (nov. comb.) 2
a (d) Prothorax sans points fovéiformes.
b (c) Plus grand, 22 to-ti, 9 9 12-14 mm, dessus teinté *, d'un vio-
lacé métallique, pattes vivement violacées
subsp. infoveolata"Kocher
Casablanca-Rabat-Port Lyautey.
c (b) Plus petit, G-721 9,5-20,5 mm, 9 9 11-1 3 mm, dessus entièrement
noir, pattes bleuátres	 subsp. peresa Peyerh. 3
Djurdjura (Algérie).
d (a) Prothorax muni de points fovéiformes épars. Dimensions et colo-
ration comme chez la subsp. infoveolata, 9 atteignant parfois méme
15 mm de longueur	 subsp. scabripennis Fairm. s. str.
Maroc du Nord et du Nord-Ouest. Oran (Algérie).
5 (4)	 Élytres très finement ponctués ou presques lisses
T. maroccana sp. geogr.
a. CÖtés du prothorax nettement sinués avant les angles postérieurs.
Surface distinctement ponctuée. Taille plus grande, j",2 11, 5 -12 mm,
9 9 1 3 -1 5 mm	 subsp. maroccana Weise s. str. 4
Casablanca.
Cette espèce ne se trouve pas en Espagne, comme l'indique M. Kocher. Les
déterminations semblables se rattachent aux plusieurs Timarchostama qui en res-
semblent par la forme et par la sculpture.
" Décrit comme espèce distincte. Un exemplaire ,,Cotype» (coll. Breit, Mus.
G. Frey) affirme mon identification.
4 M. Kocher est persuadé que le T. maroccana ne provient pas des env. de
Casablanca. J'ai examiné le matériel étiquetté «Casablanca, Reitter», sur lequel
J. Weise a établi ses T. maroccana et T. ventricosa et qui se compose en plus de
T. atlantica Bech. et T. scabripennis infoveolata Kocher. Ce matériel se com-
pose de -I- 1000 exemplaires et il était capturé par un ingénieur autrichien dans
son jardin. Celui n'a jamais quitté Casablanca et il est alors très probable que
cette espèce assez rare (je n'ai vu que 15 exemplaires) se trouve vraiment aux
env. de Casablanca.
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b. Cótés du prothorax régulièrement arrondis ponctuation de la surface
à peu près effacée. Plus petit,	 9,5-11.5 mm, 9 9 11, 3 - 1 3 , 5 mm
(illaroccatia Kocher) ...	 subsp. liebmanni nov.
Grand et 1Vloyen Atlas. Type de Mt. Goum, 25. viii. 1951
(W. Liebmann, Deutsche Marokko-Expedition, Mus. G. Frey).
6 (3)	 Dernier article des palpes maxillaires petit, oval.
Noir, mat, allongé. Téte plane, obsolètement ponctuée. Antennes assez
robustes, articles courts, art. 8-to subglobuleux. Prothorax transversal,
plus que deux fois aussi large que long, ayant sa plus grande largeur
avant le milieu, cótés fortement arrondis, à peine sinues avant les angles
postérieurs qui sont un peu épaissis. Surface très finement et assez den.
sementpointillée. Élytres allonges, finement, parfois à peine distinctement
pointillés, intervalles plans. Mésosternum plan. Les tibias antérieurs sant
recourbés chez les deux sexes. Tarses du 071 dilatés, brosse des tarses
de la 9 entiere. s ' 071	 To mm, 9 9 12-13 min	 ...	 T. freyi n. sp. 5
brand Atlas: Tachciirt, 3000 m, 17. iii. 1933 (G. Frey lgt. et coll.).
Une espèce exceptionnelle, ayant aspect général du T. parvicollis
Rosenh. (de l'Espagne), dont elle diffère par le mésosternum plan, non
bifurqué et par la lonnguer des tibias intermédiaires du j. Le T. mairei
Peyerh. offre également une taille allongée, mais chez cette espèce, les
tarses des 9 9 sont dénudés au dessous au milieu et le dernier article
des palpes maxillaires est notablement dilaté (et les pattes sont varico-
lores).




Brosse du dessous des tarses interrompue au moins au premier article des
tarses postérieurs chez les 9 9 par une ligne médiane longitudinale glabre.
8 (13) Tarses	 fortement dilatés en oval long ou subparallèle. Ce sant seu-
lement les tarses des 9 9 qui portent au dessous une ligne glabre.
9 (io) Ceetés du prothorax déclives, souvent seulement indistinctement marginés.
Taille relativement petite. (Groupe de T. insignis)	 .• • •••
T. mairei sp. geogr. (nov. comb.)
5 Par la forme des palpes maxillaires, cette espèce forme un groupe autonome
du sousgenre Timarcha s. str. qui vient se placer à cóté du groupe de T. scabri-
pennis. Voici la liste des caractères essentiaux (analogues aux caractères appliqués
dans mon groupement du genre de 1948):
i. Dimorphisme sexuel distinct concernant la taille et la dilatation des tarses.
2. Dernier article des palpes maxillaires petit, ovalaire, égal chez les deux sexes.
3. Prothorax à cótés déclives, fortement arrondis, sillon marginal distinct.
4. Élytres à intervalles plans, souvent libres à la suture, finement ponctués.
5. Saillie intercoxale du prosternum un peu dilatée en arrière, sillonnée longitu-
clinalement au milieu.
6. Saillie mésosternale presque plane, bord postérieur légèrement concave.
7. Tarses antérieurs notablement dilatés chez les	 j°, la brosse du dessous des
tarses est entière chez les deux sexes.
8. Pattes longues et gréles, tibias plus longs que les tarses correspondants dans
les deux sexes.
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a (b) Bord postérieur de la saillie intercoxale du mésosternum droit ou
presque droit. Alytres ponctués à intervalles inégaux. Sommet du
pénis ordinairement allongé. c7j. 12-13 mm, 9 9 14-15 mm
subsp. iblanensis Ant. 6
Moyen Atlas oriental.
b (a) Bord postérieur de la saillie mésosternale nettement concave.
c (f) Alytres assez fortement ponctués à intervalles --1-- inégaux.
d (e) Forme arrondie, élytres à sculpture plus forte. j'd 11-11,5 mm,
9 13 mm	 ... • .• •	 subsp. peyerirnhoffi Kocher
Grand Atlas central.
e (d) Forme allongée, intervalles élytraux peu inégaux, c6tés du pro-
thorax parfois rougeátres. 2 e. 11-12 111111, 9 9 1 3 -15 mm
subsp. humberti Peyerh.
Grand Atlas oriental.
f (c) Élytres finement et éparsement ponctués à intervalles plans.
g (h) Taille comme chez le précédent, ponctuation presque effacée
subsp. rnairei Peyerh. s. str.
Grand Atlas central et occidental.
h (g) Taille plus petite, ponctuation élytrale distincte, plus mat ; brosse
des tarses des 9 9 faiblement interrompue au milieu. II m'est in-
subsp. lecerfi Kocher
1Vloyen Atlas oriental.
io (9)	 Prothorax régulièrement et faiblement convexe, cÖtés non déclives. Taille
grande	 Groupe de T. rugosa
Ce groupe est représenté au IVIaroc seulement de deux espèces d'une
subsection caractérisée collectivement par les tarses antérieurs du c?
fortement dilatés (env. deux fois aussi larges que le sommet des tibias
correspondants) et par le troisième article des tarses postérieurs de la 9
peu échancré à l'extrémité (échancrure atteignant, au maximum, 1/3 de
la longueur totale de cet article).
(12) Taille pyriforme, allongée, élytres ayant sa plus grande largeur derrière
le milieu. Sculpture élytrale des 9 9 beaucoup plus grossière que celle
des c72. Dimorphisme sexuel des dimensions très grand	 •••
T. scabra sp. geogr. (nov. comb.)
a (d) Prothorax distinctement ponctué.
6 Décrit comme espece distincte, mais suivant les caractères morphologiques
(la forme du pénis est variable suivant les populations diverses, comme chez la
rnajorité d'espèces en pleine évolution) et zoogéographiques (disjonction) jI ne peut
itre considéré qu'une race géographique.
7
. Kocher n'a consulté que la vieille description originaire, très simple,
applicable pour tout le groupe de T. rugosa. Au contraire, la figure apportée par
Olivier est beaucoup plus instructive que toute la description, laissant bien dis-
tinguer la forme pyriforme de l'insecte.
En mérne temps (p. 320) M. Kocher présente les figures des pénis de toutes
les deux espèces marocaines, de T. atlantica s. lat. (sous le nom de T. rugosa
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b (c) Dimorphisme sexuel moindre, 6) 15-16 mm, 9 9 18-21 mm
subsp. scabra Oliv. s. str.
Casablanca, Rabat.
c (b) Dirnorphisme sexuel des dimensions très grand, crd I
 14-15 mm,
9 18-25 mm. La plus grande forme du genre Tirnarcha
subsp. ta-ngeriana Bech.
Tánger, Tetuán.
d (a) Ponctuation du prothorax presque effacée. Dimorphisme sexuel
très grand, ddl 12-13 mm, 9 9 16-17 mm (mediantlantis err.
transscr.)	 subsp. mesatlantica Kocher
Moyen Atlas central.
M. Kocher signale encore (p. 322) plusieures autres formes,
mais on ne peut les classifier que selon un matériel plus grancl.
12 (r t) Taille plus courte, élytres globuleux, ayant sa plus grande largeur près
du milieu. Dimorphisme sexuel moins frappant, sculpture ély trale des9 9
à p eine plus grossière que celle des e	 .................................
T. atlantica sp. geogr. (nov. comb.)
a (d) Thorax finement ou imperceptiblement ponctué sur le disque.
1 4 -1 5 mm, 9 9 16-19
b (c) Élytres rugueusement ponctués, thorax souvent à peu près im-
ponctué (ventricosa Kocher) ...	 subsp. atlantica Bech. s. str.
Casablanca-Rabat-Port Lyautey.
c (b) Ponctuation élytrale fovéiforme, mais libre, non confluente, pro-
thorax ordinairement à ponctuation distincte (atlantica Kocher) ...
subsp. mima Bech.
Littoral au Sud de Casablanca.
d (a) Ponctuation du prothorax très distincte.
e (h) Alytres distinctement plus longs que larges, insecte noir.
f (g) Taille plus grande, ,2d1 ' 1 3 -1 5 mm, 9 9 16-18 mm, surface plus
brillante ...	 subsp. rugata Kocher
C8te méditerranéenne du 1Vlaroc:
g (f) Taille plus petite,	 12-13 mm, 9 9 13-16 rum, surface plus
• terne ...	 subsp. aterrima Bech.
Cóte méditerranéenne à la frontière orano-marocaine.
h (e) Vivement bronzé, 'élytres aussi larges que long chez les deux se-
xes. Prothorax étroit. ee, 12-13 IT1111, 9 9 1 4-1 5 mm
subsp. araneiformis Bech.
Oran (Algérie).
13 (8) Pattes longues et bien robustes, tarses antérieurs du 07 fortement dilaté
en ovale très court. Élytres finement ponctués. Chez les formes maro-
caines ce sant méme les tarses postérieurs du mile qui sont munis d'un
sillon longitudinal glabre au dessous	 Groupe de T. latipes
aterrima var. rugata) ainsi que de T. scabra s. lat. (sous le nom de T. rugosa
generosa var. mediatlantis Kocher).
La race typique de T. scabra, selon tout le texte, n'était pas connue à M. Kocher.
Décrit comme espéce distincte.
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Quoique les tarses du 2 de T. achardi sont denudes au dessous, cette
forme pourrait représenter une race du T. ¡atipes L. qui se trouve plus
l'Est en Algerie. A son temps, j'ai vu quelques exemplaires étiquettés
«Tunis ou Tunésie», mais cette provenance semble étre erronee ; tous
les nombreux exemplaires examines jusqu'à présent de T. achardi pro-
vienent de l'extréme Ouest d'Algerie et du Nlaroc du Nord-Est (Oudja,
Melilla).
14 (15) Antennes à conformation particulière, c'est-à-dire les articles to et II
sont fortement dilates, 2 17 mm,	 21 mm	 ...	 T. apicicornis Bech.
Maroc espagnol. Peu-étre une race geographique de l'espèce suivante.
Je n'ai vu que 4 exemplaires.
15 (nj) Antennes à conforrnation normale, les articles apicaux ne sont pas abrup-
tement dilatés (punciella Kocher).	 T. teluetica sp. geogr. (nov. comb.)
a. Taille plus allongée chez les deux sexes, surface légèrement bronzée,
élytres à intervalles plans. d'd 15-17 mm, 9 9 1 7 -22 mm
	
. .
	 subsp. achardi Bech. 9
Algerie occ., Maroc du Nord-Est.
b. Taille plus dilatée, plus ventrue, surface entièrement noire, élytres
intervalles ondules. Prothorax souvent bien transversal. 22 15-17
mm, 9 9 1 7 -20 mm




	 Tibias intermédiaires du o71 aussi longs que les tarses correspondants.
Saillie intercoxale du mesosternum ordinairement bituberculé ou bifur-
quée. Taille relativement petite
	 subg. Timarchostoma Motsch.
17 (IS) Pattes simples; surface très finement pointillée. (Groupe de T. paulinoi)
.	 T. riffensis Fairm.
Maroc espagnol, Tetuán.
18 (17) Chez les (2 9 les tibias sant abruptement et fortement dilates vers l'ex-
tremité. Surface rugueusement ponctuée. (Groupe monotypique)
T. tingitana Fairm.
Tätiger.
" Décrit comme espèce distincte.

